









るという直接ルート (direct route) と，形態
が活性化したあとその音韻の活性化を経由
して意味が活性化するという音韻介在ルー











The Characteristics of phonological processes in visual word recognition of 
Japanese Kanji:
A phonologically-mediated priming study
Hisao ISHII
　This study examined the time course of phonological and semantic activation for the 
visual word comprehension of Japanese Kanji compound words. We used a naming task 
(experiment 1) and a semantic categorization task (experiment 2 and 3) under short SOA 
(120ms) and long SOA (500ms) conditions. In experiment 1, we observed that phonology of 
Kanji word was activated under short SOA condition. In experiment 2 and 3, direct route 
was dominant to activate semantics of printed words, while phonologically the mediated 
route played a certain role.
　These results suggested that both direct and phonologically mediated routes are 
important in semantic activation, and that the relative importance of the phonological 
route in semantic activation is aﬀ ected by various factors such as frequency of words, the 
spelling-to-sound correspondences.
Key words ： Kanji, phonological processes, semantic activation, priming
漢字，音韻処理，意味処理，プライミング法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  






の先行呈示法 (Van Orden, 19871)) や音韻介
在プライミング (phonologically mediated 
priming; Lesch & Pollatsek, 19932); Lukatela 







& Tzeng, 19814); 御領 , 19875)) ．しかし一方
では，音韻の活性化が単語処理の早い段階
で起こる (Perfetti & Zhang, 19956); Tan & 
Perfetti, 19987)) ことや，単語の意味の活性化
において音韻介在ルートが重要な役割を持つ 
( 井上 , 19848); Tan & Perfetti, 19979)) ことも
主張されており，漢字においてアルファベッ
ト系言語と似通った処理が行われていること
が示唆されている（処理の普遍性 ; Perfetti, 
199910）; Frost, 199811)）．とはいえ，音韻介在
プライミングを用いたTan & Perfetti (1997) 
のような結果は必ずしも一貫して追認され
るものではない (Zhou & Marslen-Wilson, 

























depth hypothesis; Katz & Feldman, 198115); 



















が考えられる．例えば Jared & Seidenberg 
(1991)17) では，語彙決定課題において低頻度











































種類の SOA条件 (120ms・500ms) を設定し
た．120ms の呈示時間とは，呈示された語
の処理は完全に終了しておらず，その完全な
同定 (identiﬁ cation) には不十分である (Tan 





















































































































反応時間 誤答率 反応時間 誤答率
120ms
599.7 3.7 639.1 4.1 
73.4 1.1 69.2 1.6 
500ms
576.4 3.0 606.3 3.9 









条 件 (F(1,22)=91.41, p< .01)，500ms 条 件
































































































































































































































































































Table 4  実験３における刺激例
活性化支配性 プライムの種類 ターゲット
類義語 同音語 無関連 普通語
HH 間隔 感覚 酸化 距離
HL 対照 隊商 棄権 比較
















た．その結果，SOA の主効果 (F(1,30)=7.29, 
p< .05)，およびプライムの種類の主効果







有意差が現れた (F(4,120)=2.70, p< .05)．下
位検定を行った結果，すべての活性化支配
性の条件で，プライムの種類の単純主効果
が有意であった（HH 条件 : F(2,180)=17.90, 
p< .01; HL 条件 :F(2,180)=6.66, p< .01; LH 条
件 : F(2,180)=13.20, p< .01）．Ryan 法による






589.2 622.1 614.7 
91.5 123.6 110.0 
HL
605.3 616.9 627.0 
101.0 105.6 102.2 
LH
603.1 614.6 640.8 
106.6 105.6 104.9 
500ms
HH
505.4 538.0 539.2 
64.3 77.1 74.8 
HL
516.1 531.9 538.2 
76.6 63.7 79.3 
LH
514.5 528.6 538.6 






















に お け る HH 条 件 : F(2,180)=8.14, p< .01; 
HL 条 件 : F(2,180)=3.21, p< .05; LH 条 件 : 
F(2,180)=10.20, p< .01，SOA500ms に お け
るHH条件 : F(2,180)=10.08, p< .01; HL 条件 : 
F(2,180)=3.51, p< .05; LH 条件 : F(2,180)=4.03, 
p< .05）．Ryan 法による多重比較の結果，
SOA120ms 条件における LH 条件のみ，類
義語と同音語の反応時間が無関連と比較し
て速いことが示された．そして，SOA120ms




















Zhou & Marslen-Wilson (1999)12) や Zhou, 




















































































Tan & Perfetti (1997)9) の結果を追試できす，
Zhou たちの一連の結果 (Zhou & Marslen-
Wilson, 199912); Zhou, Shu, Bi, & Shi, 199913); 
























て活性化するという視点 (Zhou & Marslen-
Wilson, 199912); Zhou, Marslen-Wilson, Taft, 









































ルートの役割 (Taft & van Graan, 199820)) が
他の言語と比較して小さくなるということが
考えられる（同様の議論として，Kinoshita, 
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